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Napustio nas je naš vrijedni i mladi kole- 
ga muzealac-kustos Ivo Zubović. Dvije go- 
dine d ije lili smo zajedničke brige i rado- 
sti i do tada je uvijek bio pun mladenač- 
kog optimizma i želje za sticanjem novih 
saznanja.
Ivo Zubović rodio se u Zagrebu 14. stu- 
denoga 1955. godine, gdje je završio os- 
novnu školu i gimnaziju, a školske 1975/76. 
god. upisao se na Filozofski faku lte t i o- 
dabrao grupu povijest i sociologiju.
Već kao student isticao se na predavanji- 
ma i ispitima koje je polagao s najvišim 
ocjenama. Osobito je pokazivao interes za 
povijest starog vijeka i srednjovjekovnu 
opću povijest. Bio je omiljen među svojim 
kolegama s godine kao i kod profesora, 
a prosjekom ocjena uvrstio se je u sku- 
pinu najboljih studenata. Diplomirao je 
1981. god.; na odsluženje vojnog roka od- 
lazi slijedeće godine u Beograd. Radi u 
redakciji časopisa »Vojno-politički informa-
tor«, te uređuje rubriku bibliografija knji- 
ga i časopisa s područja marksizma. Kao 
primjeran vojnik, prim ljen je u članstvo 
Saveza komunista Jugoslavije.
Po odsluženju vojnog roka radio je neko- 
liko mjeseci kao profesor u osnovnim 
školama i srednjoškolskim centrima u Za- 
grebu, a početkom 1984. god. zaposlio se 
kao kustos-pripravnik u Muzeju revoluci- 
je naroda Hrvatske.
Od prvog dana prionuo je m arljivo na sre- 
đivanje i inventiranje zbirke dokumenata 
i žigova. U isto vrijem e pripremao se 
savjesno za stručni isp it kustosa, koji je 
i s uspjehom položio. Za stručni rad odab- 
rao je i muzeološki obradio ostavštinu 
dra M ilivoja Jambrišaka, delegata II. za- 
sjedanja AVNOJ-a i povjerenika narodnog 
zdravlja, lako je proveo kratki vremenski 
period u Muzeju revolucije, isticao se u 
marljivosti i savjesnosti, a kao član SK 
uživao je ugled u kolektivu i sudjelovao 
u raznim komisijama i samoupravnim t ije - 
lima.
Mladi muzealac Ivo Zubović bio je na po- 
četku svoje stručne karijere. Prvi veliki 
zadatak koji mu je povjeren je izložba o 
sportu u narodnooslobodiIačkoj borbi. Ob- 
rađivao je temu i prikupljao građu, no kako 
nas je u trenutku duševnog nemira za- 
uvijek napustio, zadatak je ostao nedovr-  
šen.
Svima koji su ga poznavali ostat će u 
trajnom sjećanju lik dragog kolege Ive,
Ivo Zubović
živih crnih očiju i uglađenog ponašanja, 
uvijek spremnog na šalu i smijeh, zači- 
njenu latinskim uzrečicama i citatima.
Vijesti —  News
—  Tridesetogodišnjica rada Galerije likov- 
nih umjetnosti u Osijeku (1854— 1984.) b it 
će obilježena izdavanjem stručno-znanstve- 
nog zbornika, u kojem će uz sistem atizi- 
ranu faktografiju rada ustanove biti objav- 
ljeni i sadržaji o kritičko j analizi i va lori- 
zaciji djelovanja Galerije u sredini i nje- 
nom značenju na podizanju likovne kultu- 
re.
—  Muzej revolucije naroda Hrvatske po- 
novo je uredio područnu zbirku, Memori. 
jalni muzej narodnog heroja Rade Konča- 
ra. Postav je suvremeno koncipiran i s 
mnogo detalja prikazuje životni i revolu-
cionarni put Rade Komčara. Objekt, rodna 
kuća, popunjen je mnogim originalnim 
predmetima kojima se služilo u to v rije - 
me.
—  Po scenariju višeg kustosa Muzeja 
revolucije naroda Hrvatske snimljena je 
TV-emisija »U posjetu Muzeju«, namije- 
njena djeci predškolskog uzrasta i nižih 
razreda osnovne škole.
— Prema projektu Republičkog zavoda za 
zaštitu spomenika kulture, Zavičajni mu- 
zej Ozlja prem jestio je dvije kuće i tri 
gospodarske zgrade tradicijske seoske
arhitekture koje će do 1987. godine biti 
postavljene s originalnim etnografskim 
materijalom. Tako se uspješno realizira 
ideja ostvarenja etnoparka ozaljskog pod- 
ručja.
—  Centar za zaštitu kulturne baštine oto- 
ka Hvara otvorio je 3. 7. 1985. godine 
ponovo pomorsku zbirku i zbirku slika 
Jurja Plančića, na II. katu kuće Bijankini 
u Starom Gradu. Radove je uveliko finan- 
cirala Mjesna zajednica Stari Grad te SIZ 
kulture.
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